







与することが示されてきた（e.g., Shimazu et al, 2012）。
一方で，当事者のケアにかかわる「家族」自身がうつ病を































































Descriptive research on the effect of cognitive behavioral interventions
for “caregivers” of depressed individuals
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Figure　とらわれ度の違いによって「家族」のためのケア
行動が「家族」自身のケアに及ぼす影響の差異 
